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 PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN 
Penelitian ini 
Power Point pneumatik 
mendeskripsikan hasil 
Keahlian Teknik Pemesinan SMK 
Penelitian ini termasuk
Development) yang dilakukan melalui tahap 
tahap akhir. Tahap 
kebutuhan, (2) perencan
dan. Tahap pengembangan yang dilakukan adalah: 
materi pokok yang dikembangkan
ahli oleh ahli materi dan ahli media
dilakukan adalah ujicoba kelompok besar. 
materi dan ahli media pembelajaran. 
siswa dan 2 guru kelas X
kelompok besar dilakukan kepada 
SMK Negeri 3 Yogyakarta untuk mengetahui kelayakan produk 
pneumatik yang dikembangkan.
adalah dengan teknik analisis deskriptif kualitatif yang diungkapkan dalam distribusi 
skor dan kategori skala penilaian yang telah ditentukan.
Berdasarkan hasil 
pengembangan media 
pemesinan SMK Negeri 3
pengembangan dan tahap
pneumatik berdasarkan validasi ahli materi nilai skor rata
kriteria “baik”, hasil validasi ahli media nilai skor rata
“sangat baik”. Hasil uji
dengan kriteria “baik” dan hasil uji coba 
yaitu 4,33 dengan kriteria “sangat baik”. 
rata-rata yaitu 4,2 dengan kriteria “baik” dan hasil uji coba 
nilai skor rata-rata yaitu 4,
produk media Power Point
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bertujuan untuk mendeskripsikan proses pengembangan media 
Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan 
pengembangkan media Power Point pneumatik 
Negeri 3 Yogyakarta. 
 penelitian pengembangan 
pendahuluan, tahap pengembangan 
pendahuluan  yang dilakukan meliputi: (1) 
aan, (3) analisis karakteristik siswa, (4) analisis kurikulum
(1) memilih dan menetapkan 
 (2) menyusun draft atau produk awal
, (4) uji coba kelompok kecil.
Validasi ahli dilakukan kepada dosen ahli 
Uji coba kelompok kecil dilakukan kepada 10 
I Teknik Pemesinan SMK Negeri 3 Yogyakarta
30 siswa dan 5 guru kelas XI 
media 
 Teknik yang digunakan untuk menganalisis 
 
penelitian, dapat disimpulkan bahwa: (1) proses 
Power Point pneumatik kompetensi keahlian teknik 
 Yogyakarta, dilakukan melalui tahap pendahuluan, tahap 
 akhir, (2) hasil pengembangan media 
-rata yaitu 
-rata yaitu 4,
 coba siswa kelompok kecil nilai skor rata
siswa kelompok besar 
Hasil uji guru kelompok kecil 
guru 
33 dengan kriteria “sangat baik”.Dengan demikian, 
 pneumatik ini sudah layak untuk digunakan.
media Power Point pneumatik, teknik pemesinan
 
dan 
Kompetensi 
(Research and 
dan 
pengukuran 
, 
, (3) validasi 
 Tahap akhir yang 
. Uji coba 
Teknik Pemesinan 
Power Point 
data 
Power Point 
4,1 dengan 
67 dengan kriteria 
-rata yaitu 4,1 
nilai skor rata-rata 
nilai skor 
kelompok besar 
 
 
